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CORPORATION. 
OFFICERS OF THE BOARD OF TRUST. 
1Rev. S. T. co·oPER, 
- AZARIAII F:a.EE:\IAN' 
-SYLVESTER w. SMITH, 
·Maj. Vv. H. CALiuNs, . 
President. 
Vice President. 
Treasurer. 
Secretary. 
MEMBERS OF '£liE BOARD OF TRUSTEES. 
Te1·m E.rpire in 1869. 
Rev. J. L. S.MITII, D. D. 
Rev. AARON WooD, D. D., 
SIMEON PIERCE, 
DoN A. SALYER, 
AzARIAII FREEMAN, 
Rev. NELSON GREEN, 
Rev. J.UIE JonN TON 
\V I. T. CALKINS 
JOHN 'VOLFE 
E. R. MERRIFIELD. 
JOHN N. KINNER, 
,J, II. EWT~AND, I. D. 
T. H. FIFIELD) 
Term E.tpirc;s in 1870. 
Tt:l'm E.Tplre. ~·~~ 1871. 
Stockwell. 
. Michigan City. 
V a.lparaiso. 
V aJparaiso. 
Valparaiso. 
Danville. 
outh Bend. 
Val para.iso. 
Boone rove. 
llo ne Grove. 
V alparaitio. 
Valparai~ . 
Valpar~iso. 
Valp rai · . 
' alparaL·o. 
'alp raiso. 
Valpar, i. o. 
Yalparai~o . 
CON F E RE NCE VISITORS , 
Rr:v. a . M. BoYD, 
l{Ev. L . C. BucKLm;, 
Valparaiso. 
Laporte. 
E XAMINING COMMITTEE . 
HEY. K ,v. LAWIION, 
HEv. u.. n. RANDEus, 
1\J..;v. ,J. ,T. HINES, 
HEY. J. II. Cr EI., 
!lEv. ,JEsSE RrAHK t::l . 
HEV. ,v. T .• JONE ·, 
REv. ~I. B. \\ OOJ). 
HEY. ,J.Drr.R \ I CKF:HI' . 
RI<:v. T. C. fhnr~ <ElL 
HEY. ,J. 1~ . ~ DELL. 
HEv. ~ - J . r .\.IJLEn. 
HEv. TI!O . . h:ru:n TIT . 
Lowell. 
Valparaiso. 
Winamac. 
Rochester . 
Kcwana. 
Argos. 
Calumet. 
IJake tation. 
Crown Point. 
\\,.heeler. 
Hebron. 
:\Iichirtan City. 
I 
II 
v 
FACULTY. 
REv. THOS. B. WOOD, A. M., 
PRIISIOSNT, 
Moral, .Intellectual and Natural Sciences. 
REv. RUSSELL D. UTTER, B. S., 
Ancient Languagea and Literature. 
Mrss RHODA BATES, A. M., 
Matlwmati.cs. 
Mrss LIZZIE B. STEPHENS, A : B., 
Higher Englislt Branches. 
JAS. H. NEWLAND, M. D., 
LectJures on Physiology ana Hygiene. 
J AS. C. STEPHENS, 
Ass~tant in Englisl• Branehes. 
R:Ev. C. MORF, 
German Language. 
Mrss MATTIE A. GREEN, A. B., 
French Lartguage and Prirnary D epartment. 
1\IRs. ELLEN D. WOOD, 
Jfi6sical Departm ernt. 
Mrss S. S. PRATT, 
Ass?·,,t(lnt on Piano. 
Mrss CLARA J . I.JOOMIS, 
.Ass-istant on Piauo and Or,qan. 
J. BAKER HAWKINS, 
Condu£,tO'r of S inging Clu..·M:s·. 
Mrss ELLEN J . SIBLgy 
Drowi?lfJ a'll(] Pointin.rr 
L. I. GILDERBLEJiJVE, 
Commercial D artm~1 t and Tehyruphing. 
W. F . WARE 
1Hcgroplt ic O.tficf' TVrJrl.·. 
~ (n •. • J. A. " 
;1[o lron 
----=.:====================~~====:==~~ 
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CATALOGUE OF VALPARAISO 
GRADUATES. 
C'LASS OF 1864. 
ANNA G. BARTLET'l', 1\1. E. L., (l\Irs. Newell.) Upper Alton, Ill. 
HnoDABATES,A. M.,(Teacher, V. M. & F. College.) Valparaiso. 
SERENE H. HoADLEY, A. l\1., (Teacher.) Valparaiso . 
.ADA A. KELLEN, M. E. L. Chicago, Ill. 
AL:\HRA MAKEEVER, A. l\1., (Mrs. Stockton.) J_Jafayctte. 
OLASB OF 1865. 
ADA ARUNDEL, l\1. E. L., (Mrs. Chase.) 
l\Ior.LIE l\I. CALKINs, (Mrs. Bissell.) 
I• 
Valparaiso. 
Ft. DodO'e, Iowa. 
Greencastle. 
Valparaiso. 
J1JsTELLA Er,nn.ED, A. :1'11., (Mrs. Davis.) 
13ELLE HorKIN~:;, l\1. E. ;L., (Mrs. Johnston.) 
MAGGIE ·wnrTE, A. M., (Mrs. Ci$sel.) . Rochester. 
CLASs O.F 1 66. 
NJ<~TTJE R C.\.LKI c, A. n., ( :Irs. Potter.) 
J .. oum L. FmwE.', 1\I. :BJ. L., (Teacher.) 
E::\DIA "I. H.\ WKINS, l\1. K 1., (Mrs. IIa. te.) 
FllANCES ::\1. R.nTn, A. B., (Mrs. Elliott.) . 
Ln:zav. n. TEI'IIEN, 'A. B., ('reacher, v. l\1. & F. C.) 
CLASS OF 1 Gi. 
~ ·ELLm :}I. c.\HP.ExrErr :;u. E. L., 
Lour·.\ i\1. Cr.\ 'T. i'\1. E. L., (Tcaehcr.) 
LOJllB l{ E£!) .. \. B. ( Tc·1.rhcr.) 
O~A 'SOF 1 '' 
Hollin~ Prairie. 
Bloomfield. 
Valparaiso. 
tockwell. 
Valparaiso. 
V alparai::-o. 
V alparai:o. 
::'IIonticello. 
D.AVIll TIA.'DLI'Y, A. H (.lcm. Garrett Riblic:1l In t.) Rvan.ton. 
'\V::\r. 'I'. Hornx.1•:) R R., (A Horney at Law.) Winamac. 
F tA~ "'E~ r. j • .uoL.\ ·, A. :u ., 
LouiE 1 . Fonn :-., ..:\.. ll. , (Teacher.) 
~\.D.\. Grp::·r.· , ] . ~ .. (Te;:cher) 
!.ATTIC .-. ~ . d t~ : •• ) A. }),: ('rc~1Ch r Y. d. &. F 
Ax:-i ~1. liE.· BR~ON, l\1. E. J;., ('l'e::whcr.) 
OonDELI 1 lAI .. EEYEn, 1 L R L.; 
ANmE F. I\IoonE, l\1. E. I.J., 
LLIE A. l\I 10~m, 1 I.' E. L. (TcMher.) 
Loekport, Ky. 
Bloomfield, 
l\lt. Vernon. Iowa .. 
.) Yalparai ·o. 
Reynolds. 
Rem-: cllaer. 
Il chester. 
R che. ter. 
J,fALE AND FEAfA LE COLLEG E. 7 
GRADUATING CLASS . 
CLARA ENSIGN ' 
WILLIAM E. PlNNE¥, 
RHUE R . BELL, 
Al\HE c. GREGG, 
LAURA J. JONES, 
BELLE s. STEPIIENS, 
RHUE H .. BELL, 
JENNIE DEETS, 
MARY E. ELLIS , 
ABBIE J. FIFIELD, 
OcTAVIA J . HAWKINs, 
CLARA J. LOO:\II ' 
KITTY s. . PRATT, 
Colleuiatt~. 
Academic. 
M1tsieal. 
STUDENTS. 
COLLEGIATE DEPARTME ,TT. 
James ordon Smith, 
James C. Stephen. 
lara Ensign, 
Abbie J. Fifield. 
Lucia Ilawkin , 
GENTL EME N . 
LA D l E , 
ACADEMIC DEPARTME NT. 
'Villiam K Pinn y 
Rhuc ll. 11 
. Ag tha. . Freed, 
Amie . G rerrq 
Laura J . J on , 
Bell tephen .. 
TIIIRD YEAR. 
G EN TL l~ M E N. 
L A DIES . 
Kalamazoo, Mich. 
vVanatah. 
Perrysville. 
Va lpnra·iso. 
Bnttlcground. 
V alparn.i o. 
.Porrysvi llc. 
Union Mills. 
Elkhart 
Valp:,uaiso. 
Valparaiso. 
J cffcrsonvillc. 
Hebron. 
' alparai. o. 
V;llp·lrai. o. ! I 
Kal:nnazoo l\lich . ~~ ~ 
Valparai. ·o. 
r alparnisn. I 
J>eny.·villc. 
alparait;o . 
Valpnrai. o. 
Battl zround. 
Valpar i~ o . 
~ CATALOGUE OF VALPARAISO SECOND TEAll. 
G B · ~ T L liM: il N, 
Andrew J. llitt. Ottawa, Ill. 
Nathan Mason, Francisville. 
Thomas Mason, Francisville. 
Elias McCauley, Royal Center. 
John H. Merchant, Brooke. 
Charles P. Woodson, Michigan City. 
L.A. DIES, 
Clara J. Loomie, Jeffersonville. 
FIRST YB.tR. 
ORNTLBKBM, 
Charles R. Ball, Sumption Prairie. 
·Willis W. Cooper, Valparaiso. 
John Albert Counter, Wayne, Mich. 
John W. Crumpacker, Valparaiso, 
Alpheus B. Downey, Delphi. 
James H. Dowd, Hebron. 
Hammond .Green, Sumption Prairie. 
Frank. B. Gregg, Valparaiso, 
Jesse M. Hitt, Michigan City. 
Woodward Kellogg, Valparaiso. 
George R. Kendall, '\Volcott. 
David Loring, Plymouth. 
William McCauley, Royal Center. 
Calvin Moon. Lakeville, 
Perry G. Pinney, Wanatah. 
Thomas J. Reece, North Liberty, 
Daniel C. Robinson, Francisville. 
Elmer L. Williams, V a.lparaiso. 
William F. Woodson. Michigan City .. 
LAD IE~. 
Hannah W. Appleton, Sunny Side, 
Luella Boyd, Valparaiso. 
Orah Bryant, Hebron, 
Sarah A.Kenney, Orchard Grove. 
Pc1·melia J. Sanders, Valparaiso. 
Emma M. Watson , Lake Station. 
.I 
'I I 
· J11.ALE AND FE.ft!ALE COLLEGE. 9 I 
'William lJ. Anglin, 
'N.J. Bozarth, 
J 1'11arvin \unpbell , 
J l\Iyrou \nupbcll , 
. John l\1. Cohoon , 
John A. Gidley, 
• J. Lincoln Green 
"\Villiam F. .J rccn 
Ephraim .J. Hamilton , 
I ·aac Bruce Hickman, 
Jamc.· II. Hill, 
Henry R. IIoach, 
Leanrl r ,Jones, 
.J amcH K :Hartin. 
Fr:.uk 0. ~Ionrc. 
Putnam R. Pratt 
Uup:h II. Purvianc . 
'William H. Sickman, 
George S. H ckwell, 
_\rt1mr . , 'mith. 
Ilatti Blake. 
Lctti Browu, 
Elmina Cornell: 
JJibbic Y' uncy 
)!attic Lmllow 
_\ nna '. Lyon1 
Emma , . • kinn r. 
Flm-.t \ . , 'with . 
Emi L. "\\ olfe, 
IRHEGULAR. 
CJ E N T L E l\1 E N. 
LA DIE!:.. 
Etua Grccu . 
Valparai ·o. 
Valparai~o. 
V alparai.·u. 
~I rgan Prairie . 
Hebron. 
, umption I rnirie . 
Valparaiso. 
Royal Center. 
Roche ter. 
Plymouth. 
Kout · tation. 
Boone Grove . 
. e cw Durham; 
l nss laer. 
\ ulparaiflo. 
... I organ Prairie. 
Bourbo1t. 
an I i rrc. 
V alparai.·o. 
Lake ~ tation . 
\Vank nan 111. 
Boon -.rc v . 
Valparl\i o. 
l\Ior•,.an Prairie. 
V lparai o. 
rchur , rove. 
Laport . 
JJrook . 
Tn. ·in ng. 
Jl' t • Til. 
Yalparai'lo. 
Valparai!l , 
Boon 'r vc. 
10 CA'l.1ALOGUE OF VALPARAISO 
PH.EPARATORY DEPART.l\1EN'l'. 
Bartley C. lloroughs 
W. B. Bur. on, 
Joseph l\1. Byler, 
Charles C. Chase, 
Henry S. Cooper, 
Robert J. Forbes, 
D. Oscar Freed, 
W. S. Glover, 
Charlie E. Jones, 
C. Frank Kaler, . 
Harvey W. Kenney. 
Rufus H. Lane, 
Christian I.~embkc, 
Alfred l\I cGimeey, 
Geor()'e l\I. l\Iyrick 
George R. Reaves, 
Obediah D. Reaves. 
Edward W. Schenck, 
Ilarri A. Smith, 
Heman C. Spalditw. 
Asbury trole 
Za.chcry Taylor. 
Phebe A .• rnolu. 
,J , cphin Birch, 
Bmily J. <~nylord. 
l\lary Ilammuu<l. 
J ano Tics,· . 
Emma ,John::-t n, 
.Jennie KalC'r . 
.:\Iinui ... rickell. 
Paulina ich 11. 
1\Inry A. (J 1iun 
tti,Rich. 
SECO .... YD GRADE. 
GENTLEJitEN. 
llcnssclacr. 
"\Vinamac. 
Leesburg. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
"\Yinamae. 
1 nion Milk 
Valparaiso. 
Orchard Grove. 
\Vinamac. 
v alparai:o. 
~IedaryYillc. 
Crete, Ill. 
Sumption Prairie. 
Sumption Pn1irie. 
Valparai.·o. 
Valparai:o. 
Valparai~o . 
Kentland. 
Lapnrtc. 
"\\~he lcr. 
4 Iedar ·yj lc. 
L:1kc • tntion. 
4 forgan I rairi '. 
Brooke. 
' 
'A&1.~ii4 ;,·._.3 
V ALP ...... ,..ra.a.SO IVE SITY 
JJIALE A1VD FEMALE COLLEGE. 11 
Esther R. Spalding, 
Jennie 'N addle, 
Libbie 1tVaddle, 
Allie E. Willey, 
L. Virginia Wilson, 
Mary Eliza \Voodson, 
Alonzo Brooks, 
Merrit Cornell, 
Charles Cross, 
Arthur Freeman, 
Charles E. Green, 
James B. Green, 
Frank A. Gurney, 
William G. Hughes 
Byron Lane, 
Taylor Lee, 
Washington Lee, 
Charles W. Newland, 
George Quick, 
Fayette Schenck, 
Fannie S. Clark. 
Clara S. Dougall, 
Hattie T. Frazier, 
Ella B. Han. ford, 
Hattie E. 1\Ialone, 
ElbA. Newland, 
Allie A. Park , 
Emma Pierce. 
Kate Pierce, 
Jcs ie P. Smith, 
l\1. Frances Snow 
FIRST GRADE. 
GENTLEM DN. 
L.A. DIES, 
V alp8Jraiso. 
Morgan Prairie. 
Morgan Prairie. 
Rensselaer. 
Reynolds. 
Michigau City. 
West Creek. 
Boone Grove. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
'Winamac. 
Valparaiso. 
1-Vilkes Barre, Pa. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Valparai o. 
Valparaiso. 
1\Iorgan Prairie. 
1\:Iorgan Prairie. 
Valparaiso. 
Valparai o. 
Tassinong. 
Tussinong. 
V alparai.c;o. 
Valparaiso. 
12 CA'PALOGUE OF VALPARAISO 
PRIMARY DEP ART.MEN1'. 
SECOND GRADE. 
ll JIOYS. II 
Frank Allison, V alparuiso. 
Theron Boll, 
" 
Francis Bryfoglc, 
" 
Frank Cain, 
" 
Nilee Clark, Star City. 
Truman Freeman, Valpurai."o. 
Joseph Hollis, " 
Charles B. Kaler, " 
Fred. S. Mink, 
George Pratt, " 
Frank R. Quinn, c: 
Dorsey Salyer, 
Jacob ~ruhl, " 
Ferdittand Wood, " 
Henry E. "\Vood. 
" 
GJRLR, 
l\Iiunie hap man, Yalparai o. 
Lillie A. ooper, .( 
Jennie Cornell, 
Blanche FarrinO'ton, 
Sarah Flcmmin ·. c: 
Lecta A. Golden, 
Rosu. Gurney. " 
l\Iartha G. Humphr y, 
Ida Belle Lytl , " 
Ada Quick, 
Alma Quinn 
Louie P. mith: c: 
.Jennie Winkler. " 
FIRST GRA[)E. 
no Y , • 
:\hu: u ll·ll. Y.lpar;1i:; 
'Villi hapuwu .. 
R nnie Fl mming. :: 
Edward FlenuninCY 
Jo eph Pari h :: 
harl ilmore 
John H. xold n. 
-----
J11ALE A1VD FE.i1JALE COLLEGE. 
William Golden , 
Willie Gurney, 
John Hurters, 
Clayton Humphrey. 
Charles Kennady 
Norris I.~ivengood , 
Geonge Morg:tin, 
·willie Newland, 
l\Iorosco Pierce, 
\Villie F. Pierce, 
Chauncey Sager, 
Charles Sager 
Mose Stoetzcl 
John \Vinkler, 
Katie Cornell , 
Birdclle Dille 
arrie Green, 
Libbie Horner 
Patient Horner 
Lucina II unt 
Rebecca J. Hunt, 
Coli tia A. J ohn ton 
arah 1\I. John t on, 
Abbie Kennady, 
Id2. ~ a()'er, 
chenck 
0 I R J, S , 
Valparaiso. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'' 
Valparai. o. 
" 
'· 
" 
" 
,, 
" 
c: 
13 
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14 UATALOGUE OF rALPARAISO 
MUSICAL DEPARTMENT. 
Rhue R. Bell. 
Jennie Deets 
Mary E. Ellis, 
AbbieJ. Fifield, 
Aguus Guipe, 
Lucia Hawkins, 
Octn.via J. Hawkins, 
Clara J. Loomi. , 
Kitty S. S. Pratt, 
I_Jizzie Bell. 
Luella Boyd, 
Lettie Brown, 
Orah Bryant, 
Clara S. Dourrall, 
Lura Freeman. 
Amie C. Grecrcr; 
Laura J. Jones , 
i\Iattie Ludlow, 
Olive Nickell, 
Permelia J. Sanders, 
Flora A. mith, 
J e ic P. Smith, 
Belle S. tephen , 
Lizzie B. tephen , 
\hllium (J. Hughes, 
Hannah ,V. Appleton, 
Lillie A. Cooper, 
J cnni Cornell, 
Hat tie T. Frazier 
Ro.'a, .-urn y . 
• arah Kenney 
_ nna ]~. Lyon 
E ther R. palding, 
Emma M. Wat n 
L. Virginia Wil on 
1\Iary ]1~lizu \Voodson . 
THIRD GR.J.D:M. 
SECO.ND GR.J.DE. 
FIR. T GR.J.DE. 
Perrysville. 
Union l\fills. 
Elkhart. 
Valparaiso. 
Elkhart. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
J etfersmwille. 
Hebron. 
Perry ville. 
Valparai. o. 
\V aukegan Ill. 
Hebron. 
Valparaiso. 
Valparai o. 
Valparai ·o. 
Battlegroun<l . 
Laporte. 
Union 1\lill-. 
V alparai:o. 
Valparai.·o. 
Valparai ·o. 
Y alparai:o. 
Y alparai.'o. 
Valpau.i o. 
• unny ill . 
Valpara i~o . 
V :tlparai:o. 
Yalparai.'o. 
Valpami. o. 
rcbartl (hoY'. 
Brooke. 
II 
II 
JIJALE AND FEJ,JALE COLLEGE. 
·willis \V. Cooper, 
tT. A. Counter, 
Hobert J. Farbes, 
\Villiam Freeman 
J CflSe l\I. IIi tt, 
Hufus H. J.. .. ane, 
Blias l\IcCaulcy, 
John II. Merchant, 
Putnam R. Pratt, 
'l'ho. ·. ,J. H.eece, 
Harris A. Smith, 
Heman . SptlldinO', 
Charlo. P. \Yood on, 
J oscphine Birch, 
Eva Brick, 
Orah Bryant, 
,T ennie orncll , 
,Jennie De t., 
Clara ~ . Dougnll, 
~'lary E. J1Jlli., 
Effie J. IIanl'ford, 
Lucia IIawkitts, 
ctavia J. IIawkin.· : 
Alic IIicb, 
Em nut Hie k. , 
L ·clitt Kal r. 
. Iatti' Lwllow, 
• ~nna K Lyon. 
;,Iinnic. Tickcll, 
Olive • Ti ·kell: 
SINGJKG LESSO.i.YS. 
GENTLEMEN, 
LADIBM, 
Valparaiso. 
\Vayne, l\lich. 
Valparaiso. 
Valparai ·o. 
l\lichio·au ~ity. 
\Vinamac. 
Royal Center. 
Brooke. 
Valparai~o. 
~ orth Liberty. 
Valparai.·o. 
Valparaiso. 
?!Iichigau City. 
1\I daryvillc . 
Valparai:o. 
Hebron. 
Y alparaiso. 
nion l\Iill.·. 
\ alpar:\i. o. 
Elkhart. 
• lorgan Prairie, 
VHlparniso. 
Valpanti.·o. 
Valparau o. 
V alparai.-o. 
Yalparai . 'l. 
Laporte . 
]~rook e . 
. Ior~un J'rairi 
1 nion Mill· . 
• r organ Pra iri ·. 
Yalparai. u. 
'ulp·n·· i. o. 
\' tlpnrai;o. 
alparai n. 
\·alp:1rni . 
n ynfll(l . 
\I alp•tr. i, o. 
l) 
15 
UATALOGUE OF VALPARAIS-;;---- r: 
i! 
ORN AMEN'l'AL DEPAR'l'MEN'f. 
Theron Bell, 
~!arvin Campbell, 
Henry S. Cooper, 
'Willis \V. Cooper, 
C. ~,rank Kaler 
Arthur C. Smith, 
William F. \VoodBou, 
• J oscphine Birch, 
::.\Iattie A. Green 
Laura J. Jones, 
Sarah A. Kenney, 
:Mattie Ludlow, 
Anna E. Lyou, 
Lizzie B. Stephens. 
GENTLEMEN. 
LADIES, 
COMMERCIAL DE.P ART.ME~T. 
'Villiam H. Anglin, 
Alonzo Brook:-, 
.Jlnrvin Campbell 
~lyron Campb 11. 
'Yilli;· w·. oopcr. 
D. o~car Freed. 
Hammond Urc '11 . 
. T. Lincoln Or en. 
Frank B. G r f!g: 
Albert Hayward, 
Jamc~ II. Hill: 
Leander J OIH'L., 
. Frank Y aler 
'Voodward Kcllot!~· 
George H. Y rndall. 
Hnfns II. Lane. 
Christian L mhk 
'alvin l\Jo, 11 
OE~TLEl\fEN. 
V alparaiBu. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
V ulparaiso . 
.Jlichio-an City. 
.Jiedaryville . 
Y alparai ·o. 
Battleground. 
Orchard Grove. 
Laporte. 
Brooke. 
V alparai~o. 
Etna Green. 
'Yest reel· . 
' alparai ·o. 
Yalparai:--o. 
' alpurai. o. 
\ · alparai:-:-o. 
, umption Prairie. 
• nmptiou Prairie. 
~alparai:-:o. 
'hic:wo. Ill. 
Plymouth. 
-- 1 
Jlf.ALE A1VD FEJJIALE UOLLEGE. 17 
Perry G. Pinney, 
Putnam R. Pratt, 
Hngh H. Purviance, 
Daniel C. Robin."ou. 
GeorgeS. Rockwell, 
Arthur C. Smith, 
Harris A. Smith, 
Heman C. Spalding, 
\Villiam F. "rood. on. 
IJettie Brown, 
Blmina Cornell, 
Mary Hammond, 
Effie J. Hansford, 
Ella 13. Hansford: 
Jane Hess, 
J enuie Kaler, 
Hattie E. Malone, 
Celia B. l\lyrick, 
l\Iinnie Nick II 
Paulina J. Nickell 
.1\I. Francis • now 
Esther R. palding 
Allie E. " ill y, 
L. Vir•rinia " TjJ. n, 
Emi L. "r olfi . 
Hammond l r en, 
Ephraim J. Hamilton. 
Alb 'rt Hayward. 
• Tam , H. Hill 
\Villie Iuntir.o-t n. 
C. Frank Kaler . . 
Robert E. .~.Iill r. 
},.A DIES. 
TELEGHAPIIJ :TG. 
\Vanatuh, 
V nlparaiso. 
Morgan Prairie. 
Francisville. 
San Pierre. 
Valparaiso. 
Valparaiso. 
Vnlparai o. 
l\lichigan ity. 
Waukegan, Ill. 
Boone rove. 
l'Ior•ran Prairie. 
l\lorgan }>rairie. 
lHorO'nn Prairie. 
Bronk. c. 
Valparai o. 
Morgan Prairie. 
Crotc Ill. 
Morgan Prairie. 
i\forO'an Prairie. 
Valparaiso . 
Valparai·. 
R nss la r. 
R ynolds 
lloone rove. 
Valparniso. 
V alparasio . 
• umption Prairie. 
H yal nt r. 
,ni a()' , 11. 
Plymouth . 
alpar iso. 
n1parais 
Valparais . 
Valp· r'i, . 
alparaiso. 
"Iichig. n ity. 
Valf>a : L 
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SUMMARY. 
BY DEI' ARTMENTS. 
Collegiate, Gentlemen, 2 
Ladies, 3 Total 5 
Academic, Gentlemen, 2G 
Ladies, 12 " 38 
Irreguhr, Gentlemen, 20 
Ladies, 14 " 34 
Preparatory, Gentlemen, 36 
Ladies, 28 " 64 
Primary, Boys, 3G 
Girls, 27 " 63 
Total Literary, Gentlemen, 120 
Ladies, 84 " 204 
:Musical', Instnunental, Gentlemen, 1 
· Ladies, 35 " 36 
Vocal, Gentlemen, 13 
Lttdies, 26 " 30 
Ornamental, Gentlemen, 7 
IJadies, 7 14 
Commercial, Gentlemen, 28 
Ladies, 16 " ~14 
Telegraphing, Gentlemen, 12 
Laclice, 1 " 13 
61 85 " 1-16 
Counted more than once, 17 ~8 -l5 
Totul, J~xtra-literary , G etlomen, 44 
Ladic , D7 " 101 
BY SINGLE E U~lEIL\TlOX. 
In Literary tudiof' only Gentlemen, 82 
I.JnLlics 4:3 1"-_,,) 
In Extra-literary c•tuui s onl Gentlemen 6 
Lndics 16 2~ 
In SLud ies of both kindR, G "'ntlelllen ;} ' 
La lie .. ·1:1 7!) 
'Vhole number of Student , Gentlemen 126 
La die 100 To till 226 
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COURSES OF STUDY. 
The studies pursued in this Institution are arranged in' courses in the 
following Departments: 
Literary. 
COLLEGIATE DEPARTMENT. 
ACADEMIC DEPARTMENT. 
PREP ARA.TORY DEP AR'fMENT. 
PRI~IARY DEP AR1,l\'IENT. 
Extra-Literary, 
l\IUSIOAL DEP ART:MENT. 
ORNAl\fEN'rAL DEPARTMENT. 
COl\Il\iEROIAL DEPARTMENT. 
Tl1iLEGRAPHING DEPARTMENT. 
---0---
COLLEGIATE DEPARTMENT. 
This is designed to meet the demands for the hiahe t ara.des of Liberal 
Education, for the most complete :Mental Training, for the most adva.ntaO'c-
ous prepara.tion for Profcs ional or Businc s pur uit , aml for the attain-
ment of the Literary DeO'ree . To accommodate difl' rent cia. scs of. tu-
dcnts it offers three courses of study, viz: 
1st. Tlw Classical Cow· ·r, requiring jaw· ,'IJNtr for its compl ti n and 
CHtitlinO' its graduates to the D rrrces of A. B. at graduati n, and A. JH. 
after three year ·. Thi include full cours s in Ancient and Modern J..~an­
guages Mathematic. Natural Science, History Philo. phy, &c. 
2d. Th cientific Cow·. e requirinCY three year for its c mplcti n and 
T1li. di.ff, r. from the above 
in not requiring a much ·tudy of Lauguag , . 
3d. The Engli ·k hur '', requirinrr tu:o ymr.· for it c mpl tion aud cn-
titlinc" it graduate· to the Derrr c f )L E. ~. 'l'hi: includ . 1 f 
Langua&e , Advanced ci nces and HiO'her .. lath matic , than eith r of the 
above, and allow a ub titute fi r the. c. • Iu ·ic and. the rnamental rt . 
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Fall ~l'enn. 
Cicero De Amici tin, 
Latin Compoditiou, 
lloruer, 
COJ:reok Prosody, 
Ooomotry, 
Elocution. 
lUll 1'u·m. 
llorace, 
Orook Omtors, 
'l'rigonowetry, 
Rhutoric. 
Jiull Ten11. 
JuY4mal, 
Aria tophancs, 
l'hysics, 
Cslcuhas, or 
}french or 
Miueralog,y. 
COLLEGIATE DEPARTMENT. 
Winter Tel'/tl. 
Livy, 
Latin Com]JOsition, 
Oroek Historians, 
Ur11ok Compo~ition, 
Algebm, 
1-:loc"tiun. 
lVmlu 1'erm. 
Cicero De OIHciia, 
Uroek Orators, 
'l'rigonomctry, 
Logic, 
Spring 1'erm. 
Horace, 
J,atin Compositiow, 
Oroek Historians, 
Ureok Compusitiou, 
Algeum, 
};locution. 
Pluutus, 
Euripides, 
Spring 1b·m. 
Analytical Geometry, 
Huglidb Language ami Littmlure. 
~~-----Winter 1't·rm. 
'1'ncitu~, 
!'ltlto, 
l'hy~ics, 
Calculus, or 
Jo't'<!nch, 01: 
Zoology. 
Sprin{} Tel'm. 
Politicalll:conotuy, 
Grot:k 'fcstamcnt 
Chemistry, ' 
Mcclmnicll, Ol' 
.llrcnch, or 
llotany. 
l!!ie::a•:A.c.:a,- ~e--.••-
Full Tenn. JViutu 1'trm. 
Mental Philosophy, lloutnl PhilOdophy, 
OoologJ, Astronomy, 
Naturul Theology, CQnstitutiun of the Uait<•d 
German, Ueruum, 
KYid9ucua of Chrietint~lty. EYido!lces of Christianity. 
.c;p,·ing T~nn. 
l\Ioml ciouco, 
llidtury of ' ivilization, 
tuleM. Ucrmau, 
Eviuou<:os of Christillnity. 
REQUIRK)lE);'l'S FOR ENTERING Tliio: CJ •. -\SSICAI. COURSE. 
Candidates for the Degrees, on cntcriucr this cour ·c, mu ·t be able to pa ·s 
examinations in 
lit. Latin Grammar, CooaiU''8 Cemmontaril.'s, Cicero'd Omtioud, Tiq;il'd Aenchl, Latin Pru~utly , and 
Latin l'roso Compositiou. 
2d. Greek Gn~mmar, Xenophon's AnubMiM,and Groek l't'uee Imposition. 
3d. Arithmetic, one-half of Algeura, and onu-half of Gcouwtry. 
4th. Anciont nnd Modern OeogTUphy, and Ancioutaud :lludcm lli tery . 
5th. Pbyyiology and the Elomont• of Nuturlll PhiloooJihy. 
6th. EngiiMh Gnuumar and Bl ruuntary lthotoric. 
Candidates lllUl:!t have pent from tu..·u to thrw yew·s of pr~pa.r:.tti n on the 
above requirements and if from other Institution pr cnt cviden of h n-
orable dismission. 
REliA.RKS IN REGARD TO Tlil-: CI:..~S:iiCAL C UR:il'!. 
tudent completinO' thi course, will re ·eh·e th of A. B. at 
grttduatiou, and the Nraduat from thi ' out" , who c ntinuc lit rary ·tud-
ie , and maintain good moral charncters for three year. will r cci\'' the 
D gre of A.M. 
During the Junior ,.. car udent may pur ·uc the ~\.dnmc )lathemuticd, 
the French LancrunO' or the our e in ,..atural Hi ·tory, u their pti nl 
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or may substitute for them the Commercial course, or other Extra.-litorary 
studies. 
It is designed that for completeness and thoroughness, this course shall 
not be excelled in any of the American Colleges, and it is believed that it 
plan of arrangement is that which all educational experience ha proven to 
be best adapted to the full and symmetrical development of the intellectual 
faculties of the student, and to his preparation for tho highest attainment · 
in professional and literary pursuits. 
Fllll Ta m. 
Ocometry. 
H.h t~ toric, · 
Physics, 
l>locution. 
Fc.tll1\m n. 
'l'rigonomctry, 
Mincmlogy, or 
}'r cncb, 
Nntnrnl 'rheology, 
}~vldeucos of Cbridtianity. 
Fall T~1·m . 
Montlll Philosophy, 
Uoology, 
Cnlculws, or 
o~ruum, 
Commercial Course. 
COU,EOIATE DEPART.:.\IENT. 
SCIE . .YTIFJC CO UR 'E. 
Algeum, 
J.Jo~ ic , 
l'hysics, 
};tuc u tion. 
lVintPr 'li-nn. 
Trigonometry, 
Zoology, or 
.l!'rr uch, 
Spring '1\·nn . 
Al g{• iJra, 
}; n~ li~ h J,nngunl!r nrul Lit r ratm·r. 
Chl• Joni HLry, 
m ocution. 
.~n-iou Tr'l'm. 
Amllyticnl Ocomotry, 
llo tnuy, or 
} 'r nch , 
CouKtitution of th ~ nitell 
};yidc uCI!tl of Chris tianity. 
ta tt•s . Political .Economy, 
Winter Tenn. 
:t!ontnl Philosophy, 
A trouomy, 
Cnlculus, or 
Ucrmnn , 
Commcrclnl Cour 
.Jo~ \ itlc ru: ~ uf (.;hri ij liauit y. 
·-
Spring 'ltrm. 
:t!ornl ' ·ie-nce, 
ll i to ry of Cil'ili :r.a tiun, 
MuchnuicB, ot· 
Oernmu, 
Comlll ('I'Ciul Cour c. 
REQ IRE.lBNTS FOR F.XTF.lUNO 'rilE CIK.XTIFI COU R g, 
1'he r o-ular requircm nt · of candidate ii r the Dcrrrec on thi~ cour: 
be the same a on tho 'b:: ical com"e. But ·tuu nt: wh <.lo not ·xp 
roach the deo-ree may ent 'r upon it without Ltttin or ' r ·k, if profi ·i nt 
in the other requirement:; or can<.liuat .· fo r the grc may .·ub,' ti utc ii r 
them an tuivalent in :Jiod rn Lnnuuao-o: or E xtra-li terary 'tu<.li , r ckon-
inO' Gr el,:, to extend thoucrh two years of t ully and L alitt throurrh tltl'f'l'. . 
RE).{ARK.· 
tudcnt 
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gard to the regular arrangement, and without cxpcct~ltion of the Degree, 
may t:1kc any studies they desire, at any time they arc qu::dificu for them. 
Fall 'l'am. 
Goometr·y, 
Rhetoric 
l•'ronch or l'hy~lcH, or 
1\Iium·alogy, 
l:vidC'IICl'!l or Chri~tianity. 
Fall 'l'am. 
i\I,mtnl Philosophy, 
Geology, 
Natural Thoology, 
U<'rman, or 
'frigonilutotry. 
COLT,EGIATE DEPAll.T;\IE~T. 
ENGLISH COURSE'. 
J-u.:n.ior "Year. 
Al goLra, 
J,ogic, 
l<'ronch, or 
1Vinler Tt'rm. 
Physics, or 
Zoolo~y, 
F.vitlon(;us of Christianity. 
Sc:n.io:r "Y"ear .. 
Spring :J'erm. 
Algcum, 
Chemistry, 
l!'ronch, or 
Political Economy, or 
};nglish Lnng. 111H.l Litomtur('. 
J<:vi!luncos of Uhri~tianily. 
lJ"inlel' Tam. Spring Ter111. 
J\IC'ntal Philoriophy. Moral Scienca, 
Astrouomy, J.li~tory of UiYilir.atiou, 
Con~litution of the United Statt!G, Uormau, or 
Ucnunn, 01' Analytical Ocowetry. 
1'rigonomot ry. 
REQUIREl\Il~NTS FOR EN'£ER1NG '£Ill~ ENGLISH COURS~. 
The rco·ular requirements of candidates for the Degree on thi: course will 
be the same as on the Cla sica.l course. But tho e wishing to ouut either 
Latin or Greek, or both may replace them with l\Iodcrn J_Jan()'ua(~c or Ex-
tnt-literary Stuuics, a· follow·: 
L.\1'1:-f may Le rop!ttced wilh :Music alone, or ~Insic ~nu Ornttmentals, or :Music 11nol ~Iotlorn J,nu-
gua:;cs, 01· Ornam.ontnls tllonE>, ot· Orunm.nt:.~ls nnd :\Iodorn Languagod, purduou for !I tim~ oqunl to ono 
study through tltrPr year~. 
GRUK nmy be replaccol Ly 1tny of tl.to a!Jo,·c equal to ono stnuy through two year··. 
HJDIA RKS IN REGARD TO THE ESOLI. II CO ma;. 
tudcnb; completing this cour c will receive the Den-r ' of M. E. L. 
Tho ·e who have not taken l\Iu ic and Ornamentals a pr paratory may ub-
stitutc them for any of tho optional . tudics in the com-. c. lllmcrcial tu-
dies may b ub titute l in like manner. 
This course i c:pe •ially adapted for younf?: Ladi, who uc:ir a Lib ral 
Education without devotiuO' n much time to l..ratin, .., reek anu Higher 
Mathematics, a· is requir d for tho Cla::; ical cour ·c. It i u i<>'n d to be a 
thorough anu complete a ,··imilar c Ul"CS in the be:t Female C'ollrgc. in our 
country. Indeed, it i' bcli ved that but few In 'titutiou C:lll be found of-
fcrin()' o wide a rann·c of tuuic · t candidate. for the DeO'rcc f )I. ]'... L. 
a.' i' allow J 111 thi: 'OUl"C with it: r quircrneut · for 
\nd it i: al o believed that a youug lady u · ·o n a· he ha attainc l a fair 
proficiency in Olllmon chool .;tuuic·, can not peuujit•c ,l;mr · t) Lclt •r < d-
\antao·e than in pur ui1w the requir ru nt ·for thi' urs .... and complctinO' 
the comse it If. 
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.ACADEMIC DEPARTMENT. 
The design of this Department is two-fold : 
FIRST. For those who wish to enter the Collegiate Department, but arc 
not sufficiently advanced to meet the requirements of the Collegiate cour-
ses, it furnishes a course of study containing all those requi_rements, ar-
ranged in such an order as will be found to be most advantageous for secur-
ing :first-rate proficiency. 
It may be remarked that many a student, in many a College, has entered 
Freshman on less time spent in preparation than is required for this course. 
But it should also be stated,-a statement in which u,ll educators arc u,grecd, 
-that it is bad economy of time to crowd throtl(Jh or hu1·1:y ove1· preliminary 
studies. Accordingly there are now but very few fir t-class Institutions in 
our country, in which the requirements for entering Freshman can be ful-
filled with less than th'ree yean of study. And it is quite certain that any 
student who curtails this time of preliminary study, docs so at the expense 
of his subsequent attainments. 
This Department is designed to take students who have no more advance-
ment than can be made in the Common Schools, and give them a thorough 
foundation for Collegiate and Professional studies. 
SECONDLY. For those who do not wish to und ertake a Collcrriatc Educa-
tion it offers a variety of courses, adapted to different ta to. and talents, 
viz:-
lst. The R egular Classical Academ1'c Oour.·rJ.-This is deemed the mo. t 
generally advisable as a selection of studies, besides . urpaf'sing any other for 
mental discipline, so that students arc advised to follow it just a it is, as far 
as they can go, even if likely not to complete it. 
2d. Acadent?'c Ouursc with .A.ccomplislmwuts.-Thi. i for those who pre-
fer Music or Ornamentals to Latin or Greek, and allows ouc or both the 
Ancient Language to be replaced, a they occur in the Itc~lur 1oursc, by 
the above, or by Modern LanO'uagc . 
3d. Acadernic Busincs Oou1·se 1cith llfoclan Lan[JI'a!Jcs.-Tbi.· allow the 
same sub.·titutions as the la . t, with the addition that the Commercial Cour,·e 
may replace an cquival nt amount of any of the optional branchcH. ' hus 
a student preparing for businc s pursuit. cau .· cure an xccllcnt ]l..u:,di . .;;h, 
Mathematical, Hi.'torical and ~cientifi.c Education of Acad mi rank, with , 
two or three year,. cour..,c in Latin one orb th the Modern Langu1o·c ·, and 
a thorou~·h "'ommercial oil g training. 
4 th. rorma1 Uour. for T. (f.ch ,,_.-Teacher. of ommon 
other per ons who de ire to review their studies t fit them lvcs bctt r fi)r l the duties of the :chool-room may nter any lasse in thi. n ·titution for 
which they are qualified but in the pring and all Term. th y may hav 
pccial training in the branche in which it is mo 't ne dcd. Tho .. c wlto 
complete the cour. e a prescribed will receh·c or ificatc. f h ir proficiency, 
and Recoilmendation t teach. 
·5th. Select Course .- tudent wisi1iu,.,. to pur.·uc parti ular br. nche; 
without regard t the above arran~'~' m nt , m, y t ke , ny ;tnuic 
and f'or whirh they , re qu lifi d. 
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ACADEMIC DEPARTMEN'r. 
FalL Ternt.~ 
}'irst Book in L~tin. 
AlgC'bm. 
llighcr Arithmetic. 
United Statcij llistory. 
ACADEMIC COURSE. 
Fir&'t "Year .. 
Winter Term. 
Ji"iriit Book in Latin and l.atin 
Render. 
AlgC'l.Jra. 
Higher Grammar. 
United States History. 
Sprin[J Term. 
Latin Reader and Grnmmu. 
Ancient GeogmJlhy. 
};]ementary Uheturic. 
United Sttltl·s Hi~; tory. 
Seco:11d. ""Sl"car. 
Fall Term. 
Cacnar and Latin Oramnwr 
and Latin l'roee Compo~i­
tion. 
Greek Grammar an1l :Firdt L~s­
Hons. 
Ancient Gl'ogrnplty. 
Grecian History. 
. Pall 1'erm. 
Cicero's Orations an1l Latin 
:t'roMe Composition. 
Anabasis ami Greek Grammar 
and Greek Prose Compotii-
tion. 
Na.tural Philosophy. 
Ror,uanllistory. 
lVillter Term. 
Carzar and Latin Grammar 
and J,atin Prose Compotii· 
tion. 
Greek Grammar :md first Ll'S· 
80111. 
Phy~iolog_v. 
UrL"<;ian llitifory. 
Third "Y oar. 
Winter 1'am . 
Yirgilnnd ],ntin Grnm1•ar tllld 
Latin Prosody. 
Anabasis and Urcck Gramnwr 
nml Orcck Pro•o Compuei· 
tion. 
Natural Philosophy. 
Human 1Ii~tory. 
Spr1:no Term .. 
CiccrQ'ij Orations nnu Latin Orllm-
mar aud Latin l'rose CompoMi· 
tion. 
Anaba~iH and Greek Ornmmur nnd 
Intrutluction to Orcck !'rose 
Compositiun. 
Phy~iology. 
Orecian 11 istol'y. 
S]Jri11g Term. 
Yirgil anrl J,ntln Or11mranr nnd 
Lntift l'roRody. 
Homer nnd Gr~C'k Grnmmar nnu 
Or<·<·k l'roeo CompoHition. 
Gt•1•mctrv. 
lhmum llislory. 
J¥ir Hhotol"ic;\] and Elocntionnry l~xorcises Weekly."U 
UF.Q.UIIlJUIENTS FOR F.NTERll'iG THE ACA.DK~f!C COUR~g. 
Students may enter upon this course as soon as they cnn pass examina-
tions in common Arithmetic, G ramm:u flnd Geography. But tho e will 
pursue it with the be ·t uccess who have in addition some familiarity with 
Phy iology United Rtatc History: and Elementary Algebra. 
RE~IAUKS lN JU:GARD TO THE ACADE1tiiC COUR~E. 
In pursuing this course, one or both the Ancient Languages may be 
omitted, by substituting :\Io lcrn l..~anguag or Extra-literary studic. in place 
of them, for the Hame uumbcr of terms that they occur in the course. 
AcADE)ilC DrPLG:\1.\. ' will be given to . tudcnt.· completing thi · course 
in the rcn·ular form or a · <lc~ ribcd above bearing tc timony to exc Hence 
of character and proficicn iu ... \.cadomic -.:tudie..:. 
XORJ!.IL o~·mm. 
First Y'ear. Sooe>:11cl. Y"ear. 
Spring Tan~ 
English Ornmmnr, 
}:uglish CompotiHion, 
Mental and 'Yritte11 A.rithmc lic, 
Ocogmphy, 
Reading, 'polling nncl Dl·fining. 
Fall Te~·m. 
Jo:ngli6h Compot<ition, 
nitcd tat(',! lli•tor.r, 
l'hysiology, 
Alhcbra. 
1'htor:r and Praclil't of 
Tcac:hing. 
REQ IRE~IENT,.-For ntcring thi · com-. ·c ca.ndidat mul-t be able to 
read with fluency and accuracy write a. fair hand. and pa . examination in 
the clements of the 1-'tudie: th y pror ose to pur ·ue. 
RE:\IARK .-Tho .. c who complete the whole or any con idera le part of 
thi cour o may rccuiY~ It ... commendation to tea h the branchc ' thry may 
have compl ted. Th0 calendar will be o an·an•r that the Fall T rm will 
clo c in ample time ftn· t ach r · to make arrangement." for the e ember 
Schools. 
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PREPARATORY DEPARTMENT. 
The dc:-:ign of lhi:.; Department i:.; to furni. ·h Htuclcnt. · dc:-;iriug lo enter the 
Academic cour::;e~, but who ha vc not suffi.cien t profi\.'icn ·y in Common , 'chool 
~tuclie~ to do so, an opportunity to perfect their preparation for Academic 
studies; also to take young pupils, a. soon as they arc through the Primary 
Schools, and fit them a!:l quickly ns posHible for the higher Departments; and 
also to give a good \mnnon 8chool J~ducation, in a.· short a time as po.·si-
ble, to , uch as cannot take anything hio·hcr. 
It is confidently bclicveu that these rmmlts cau be accompli.'lwd much 
Letter and fluickcr here than iu the common school:; from the fi.1ct that non 
but thorough and expcricncell tcnchcrs arc employ d nOJIC but diligent aud 
orderly .'tudcnt::; are allowe<.l to remain iu attemlancc, the pre ·once of high-
er Departments in the arne In. titution, and the arranoocmen~ of the Pr par-
atory studies with reference to them, i a powerful and whole orne timulus 
to young pupils, and the continuance of the cla. ses throufrh three terms in 
a year avoids delay aml loss of interest. 
PREPARATORY COURSE. 
Firs't Grade. 
Arithmetic, rart Third; Geog raphy Part Third; Analytical Orummur, H ading, f'JlttJiiug uutl D -
fiuiu;;, and Penmanship. 
(!i~c,...a-.d.. 6-=---Jaa-d.~-
Samc Stmlies :t in tl11• :Fir t Ora!le, uth tll!<'l•<l , 'dth El l'nHmtory Algoum, Elementary l'hy~ i o l Hg ·, 
alllll!'amiliur d cnct•M. 
lUt toricnlnud Elocutionnry Excrdsc ~ "\Ycddy. 
lb:QUITtE:\IE. 1\' A:\'n Hv. . JA n l ' .· .-Pupil · may ntcr thi: Department a . 
. ·oon a: they have pa:->sc<l throu:.rh the Primary lrade:;. Ba ·h ouc will hav ' 
hit1 ~twlie. · arran~· ·d f; r him. with r l' •r nc' t1> hi.· particnbr en:', .·o a: to 
makn hi: afh·anc mc• nt a. I'IIJJid <t tHl a ~ l'f'[Jid"r a:-; i: con:i:t •nt with thr11· 
olr!Jiuu·ii:. Xo one will 1 c alluwell to •nt •r rla~ . .' for whi ·h he i. tint pre-
' parcel or atlvanced wlwrc h e ·anw>t pa.": xamination~. 
Fir L &1)(1 • •« untl l'l•r t , 
•a a.:• 
rt , <>ud , 'eogrnl'bY Pnr II N·un• l, P r iul'lry 
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MUSICAl_. DEP AR'TMENT. 
1'hjs Department is designed for those who desire to pursue a complete or 
partial course in music. It includes In truction on the Piano, Organ, 
Melodeon, and Guitar. Its Course of study embraces Notation, Thorougl1 
Bass and Harmony, Singing Lessons, studies from the l\la. tcrs, an<l popular 
compositions. The Court>e will be arranged in '1.'/m:c Grades. 
Pint Grade.-lkginning Lessona on ono InstrnmoHt. 
Second G1·ade.-Advancod Lo~sons on ono Instrmncnt, with trainin:; on select Exorcisefl anrl I'i~cee. 
Thi1·d Gradc-Sm.no as above, with l!'iniBhing Btudics, aod with additionul Instruments. 
This course can be completed in from two to three years, according to thC 
aptness of the scholar and the amount of attention devoted to it. At least 
two hours dctily practice will be expected, aud as much more rntty be taken as 
the student desires. First-rate Instruments will be furnished for practice 
for those who have not Instruments of their own. The most approved meth-
ods of instruction will be employed, and those wishing to teach Music will be 
trained with special reference to that. 
MUSICAL DIPLOMAS will be given to studwts completing this course, and 
Certificates of proficiency to those taking a considerable part of it. 
ORN AM.ENTAL DEPAR'.rME ~T. 
Instruction will be given in all varieties of P nciling and Cra.yoninO'; in 
Oriental, Grecian and Italian Painting, in \Vater Colors and in Oil Painting; 
also in Hair work and \Vax work. Two hours daily will be expected to be 
devoted to this Department by those who enter it in cour>e, but in ca c> 
·where it is desirable, more or less may be agreed upon. 
CO?IH1El~CIAL DEP ,\RTMENT. 
Thif\ Department is de.·i)..!;ned tom ct the want of tho. e who d sire a. Reg-
ular Commercial 1 ollege tr:Lining, to fit thC'm fin· bm:inr'. '.' , but lH'•itatc to un-
dcrtal e lo obtain it, 011 aceount ot' the higl1 pric"~' for b~lanl :uttl tuition to be 
pai<l jn the larger ·itic:::; nnd at the JJut'inc:-;::-; Colleges. . \.eronlin~ly the :-:tud- ~ 
ie · usually taught in sn •h Institution:.,; arc <11T<Ill~Cd in a courS('. •n that f'tn-
dents cnn pur. uc them :.,; t.'paratcly. or inc· llJH'ction with the r <.)gultr Literary 
·tudic , with but littL extra labor or exp nse. 
COJLJJ. EJWIAL COURSE. 
C>::n.e "Yon.r. 
First Term. ,'Y>co1ul 1i·rm. Tltircl Ta m. 
Pt:'lllllt\J<Ship. P r nm,nship. P t•munn~hip. 
llonk Kcrpin~, f\in::;lP l~ntry. n nok Kccpin ).'; , Dco nhl • t :ntry. Actual ): 'l~inr~R. 
OJ1111l"l'Ci,\ l Arithutt'lk. CotUitl ('r r in.llUt toric . mnmercia\ J,aw. 
.RxerdseR iu En~li"h Cnmpo~iti on W<'ckly.~;. 
v 
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'.rELEGRAPIIING DEPARTMENT. 
The rapid extension of Railroads and ~:'olograph lines in our country cre-
ates an increasing demand for 'l'clegraph Operators, while the inconvenience 
of giving or receiving instruction in a regular office, where the lines are in 
constant use, and the great cost of attending the Institutions where Tele-
graphing is taught, must keep the supply limited, until Institutions situated 
where boarding is cheap, and furnishing educational studies to profitably oc-
cupy the student's time, can offer opportunities for young . gentlemen and la-
dies to learn this useful art. Thitl Institution afford· unusual faciliti s in 
this Department. An arrangement has be~.:;n made with th \V c. tom nion 
Telegraph Company whereby a line, partly upport d by their poles, conn cts 
the College Buildings with their office at the P. F. W. and . Ra,ilway 
Depot. It also connects with an office in the bu incss center of the ity. 
This line is completely equipped, and can be worked independently, allowinO' 
each student while practicing, to work fa 'tor .-low accordin()' to hi.· advance-
ment. This secures all the advantage. of the short local circuits u. ually 
found in the Schools for Telegraphiwr, while its onne ·Lion with the \Vest-
ern Union Office secure all the advantag . of a regular office, for practice 
in receiving messages at full speed. 1\Ir. \V. F. \Vare, one of the mo t. kil-
ful Sound Operators on the We 'tern nion Lin , will ~·ivc personal in. truc-
tion to each scholar in all the rractical matter p •rtainincr to the dutie · of an 
Operator. 
Thus the best of opportunitie. is n.fford d for becoming familiar with a]l 
the experience of actual operating and the cour ·c i · . o arrang d that a ·tu-
dent can pm·sue it in onnection with oth r 'tuJic: witl10ut lo .. of time, nr 
plctino> it in from one to thr e terms. The charn·c. made amount to but a. 
mall ·um compared with the co:t of lcarninn· 'l' 1 crraphinO' in any oth r 
manner. 
SuiTABLE TE. TDW , L\L will he ~·ivcn to tho. who attain a go J d, ~r c 
of proficiency in th Th ory and Pr:1cticc of 1 'ounu p r, ting. 
ACCOMMODATIONS_ 
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EXPENSES. 
TUITION. 
Incgular Bills. R11gular Bills. 
. . . }'or Rtuclents pur,;uing the r1?g11lnr s tutlieij of any 
For students pure_n~ng atuchoa 8~lccted from dlf- one of thu D!'lmrtm~<uts n~ J:dd !lown in the courseH 
fer1.1ut co'!rijcs, ?r. d1fl~J·ont parts of. tho sam? course, of s lut!), tlw charges will hens follows: 
l.>ut not m sullicwnt numl.>cr or w1th sutncumt r<'g-
ularity, to be rockonc!l as 1·egula?' on any ouc of the l'niMARY DEPATITliiEXT. 
conrsoi, the charges \l'ill be as follows: ~'ir,;t Grado per Term, (13 weeks)................. $4,00 
!st. J.N EN1'RANCH FEB per Term, ('l'hirtcon Socon!l Urntlt•, " " ............... .. 5,00 
weeks) ................................................... Sii,UO PIU>rARA1'0RY DF.P.\WOIE:.-11'. 
2u. 11 sAf~~~~~:~N PRICll lot· each study Jmrsuc!l, Firftt GraliP pet· 'l'orm................................. ..6,00 :iiccoull Orallu '· ................. ................ 7,00 
PRllPAIUTORY DBl'ARTl!JIN'f, 
First Orntlc, each study ptr'form ................ .. 
Secoud 0 rndc, " " ................ .. 
.lCADE)IIC DllP.\R'U!F.N~'. 
Fir. t Ycnr, cnch study per 'l'erm ................. .. 
Second Ycnr, " " ................. . 
'fllird Yeu.r, ................. . 
COLLEGH1'E DEP.\RTMENT. 
:\Iathcmatics null all other Rtuuics uot mon-
tiouelllwlow, oach per 'l't•nu ................... .. 
Latin and UrPek, eauh pur 'l'orm ................. . 
NttturniS ·it•nt·~ " ·' ................. . 
l<'l'(''llth ................. . 
Oununu ................ .. 
AC.\DEMIC DliPARTMEN1'. GO 
iii ;:.~~;~~~~;~t!')t;~crm::::::::::::::::::::::::::::.'.'.'.'.':: 0;~~ 
'l'hiru Yl'ar ................................... 10,00 
$i,~~ COLLl\GIATt-: Dl'!P.\Rn!ENT. 
:z;&! Any' y tll' por Term ................................ , .. $12,00 
MU IC.\L DI:PA!l'D!I::-11'. 
Fir~t. Or:ule per 'l'enn ................. : ............... . ,'15,00 
$2oo8ocom1Urade' ................................. 17,00 
2;00 'l'llird Uradu, acconling to numhPr of ~tnllil'~. 
3,00 U~;t• of lu:;tntmt•nts pet· ~l'crm 
·1,00 }'or om• hour tlaily ........ ......... ..... .... . ....... 2,00 
u,OO l<'ur 1·al'h mltliti ual hour daily................. 1,00 
l!USIC.\L D£1'.U~T!.IEN 'r. OR~.\:\!J::XTU DEP.\ll'l'li!ENT. 
:First Grade, per TerRI ................................ $10,00 Aeconl iug,to.thc llllllll"•r aml ~1'1\ue of s tudies. 
Second Gmilv " .............. ,................ 1~,00 co~:MERC!.\L DEP.\RTME:-1'1', 
'l'l~~:~·~~?~~~?ti~:,~lt {1:181t1~:~:~~:1t~:::::::::::::::::::: 1 fi:g~ .1ny 1lltmlm· of thl' tudil•ti J>Cl' Term ............ 2Hi,(J() 
]~ach au~Jitiou~l etu!ly.............................. 2,00 TELEGRAPlllNG. 
Vocall\Iusic, in ~11\Bd................................. ~.00 Instrue::tiuus with ordinary u:c uf Ju~tru-
Uij~ uf In~trumeut~, J>er Term Jueu t~, pur 'l'urm ...................................... ~l:i,OO 
1< or one hom· da1ly........................ ......... 2,00 Jo:xtm uot• of 1nstnmwnts acconliu.., to ti111c ~·or each adllitiounl hour dnily................. 1,00 ' <> • 
ORKAl\IE~TAL DEl'.I.RMEN'r, 
Primary Lessons iu Penciling per 'l'crm ...... . 
l' neil Drawing pe r 'l'erm ......................... .. 
,rayon Drawing '' ............................ . 
l'a~tt• l Puinting ......................... .. 
"'atl'r Colord ........................... .. 
Oil l'ai11tiug ........................... . 
Hrl'ciau, Italian, and Orit·ntnl Puinting, 11nch 
Wux }<'lower~ and }'ruit, null Hair Work, oach 
COllll!EltCBL DEl'ARTlii£:-/T, 
Conuncrcinl Arithmetic por '1' rn1 .............. . 
'ommcr ial Uhutoric " 
l't•nmanship 
nnunorcial Lnw 
llookk(ICI)iug ingll' Entry " 
" Double " 
Actual Bu inc ·' 
TELEGRAPllll\G. 
I N. ll. 'l'ho ubon· rnt d nrc for C:\Bl'~ wlwt·c tho ~? 00 stmleut Jlltr,;m•s ull the stmlil~ri t'C'llllil'el l in thu g:i v-
' .l'oo on Departnwui fur tlw givt·u lt>rm, us lahl 1lown iu 
r/oolthe cour~c~. am! iltn~" ~ludie· ouly. llut if u htu-
6•00,llt·ut who cutl'l' ou any tHW of thl' l'ou ro;c~ talws 
6•00 npnny other ~;tndy not in tl111t l'om· P for t!J:lt 
10•00:turm, t•ithl·r aK ant•xtrn. tudy r a n ut. ·titut t· for 
3•00 'ono of the n·gular sttulir~, l/11' Tuition l'ricr. of that 
5•00 'stmly will It· added to tltt• Rc~ular Dill. Or if .;u ·It 
' ou!lent omit,; any one M the rc~ulat· ohulic~, t•itht•t· 
on act'<lllllt uf lm,·ing pnl'~llc<l it proviou ly, 11r for 
$1,00 tho tlilk~ of ~ttu><ti tuti11~ iu l'uurst• bouto othur iu-
l,fJO ·toad of it th<• 'l'uilion l'l'iCP. f the o1nitt.·d ~tu­
:!,OOtly will l>1• tblm: tt•ll from till' n~gnlur Bill. 
~·g~ Dn•J.o:\J.\ l<'I:E ·5 00. 
-1-:oo 
5,0 
In~lmdion, with ordinary nile ofln trumt•nls 
p1•r 'l'crru ................................................ '10,00 
The above pric · hav purpm;c]y Lo'n put from (J/Ir'-fltinl t 011 -!toll 
lo11'1 r than COI'l' ·p nlin()' pric .·in oth r fir:-;t-cla .·.· [ 11'titutinns. in order to h 
within th rea h of th ma11y. 
BOARD!... TO. 
·cnr-
''C)l'. 
J1IALE AJilD FE 1lfALE COLLEGE. 
OTHER EXPENSES I 
Ought to be smoll, but will vary with the habits of tho student. Minors 
should be required by their parents or guardians to keep nccuratc accounts 
of their ~xpenditurcs, :md .·hould be allowed but liLtlo por-l.·rt rnonr.IJ. 
PAYMENT. 
College Bills for B oard or Tuition must be settlerl ·in advance, at the open-
ing of each Term. 
This should be promptly attended to, rv no studcut will he :-Hlmit.tcd to 
classes till his 13ills arc paid or secured. 
N. B. This regulation is made with the express tmden;tanding that 'vhcn-
ever a student is e1·r·usrd to ~r ub.~rnl, on account of Nif'l.·nr.<;s, or other 1/r'rt.~­
:.;my ocra.s·ion of crmtinncd absrnrr, money paid on Rills will he rcf'uncl 'cl m 
proportion to the time lost. 
LITERARY EXEI:.CISE!::l . 
All the st\1dent ·nrc organized into Division. for frequcut I'llCtorical and 
Elocutiomny practice . Bcsi<lcs this, there arc two fionriHhing LITEltAitY 
SociETIES, organized among the students, the PurLor,oa r 'AL, conducted by 
the gentlemen, meeting every Friday ]i:\"oning and the CALLIOPJ<:AN, by tho 
ladies, on Friday Afternoon, which aro for mutual improvement in declan flr 
tion, discussion, and literary criticism and composition. 
RELIGIOUS EXERCISES. 
All ~a students arc expected to attend religious services iu Lhc Coli go 
Chapel every morning of the school week and go twice to IHtlJlic wor:.,;hip on 
Sunday. Besides the ·o there is a weekly prayor-meeting1 held in tho Col-
lege Building \VodnosLlay J1Jycning. 
LO 'ATION. 
Valparaiso, Indiana, where the V. :JI. anu 1<'. C1ollcp:c is locaictl is the 
County-scat of Porter County, untl ouo of tho must thriviug places in the 
State. It is easy of acoe.os, fi·om all point.·, bciug ou the PittHlmrg- Ft. 
Wayne and Chicago Railway, 44: miles J~a.-t of 1hi<.;agu, and 9 lllilcs \Ve:;t, of 
the Now Albany and Salem Railway Crossing-. 
Its situation is high and rolling, which make.' it l1 autiful for · ·1..m ry and 
unsurpassed for hoalthfuln ss. 'l'hcso f'act.·, together with he iutclligeHco 
and excellent morality of it.· people make it one of th mo:t dosirall place.· 
for a Literary In. titution anywhere to be· found. College Hill iH a t.l li;··htful 
location in the suburb of the City, ov rlookiug- all the .'urrotmdint!' r 'gi n. 
GOVERN111EK'.r. 
The Government of thi.' In.'titution will be panmtal, antl i: lc.·i~ncd to he 
ut once preyeutive nnd corrective. A mild bu firm cour:;c of di.·cip11n will 
be maintained. 'lhc higher and nobler fac:ulties c,f' the . tudcnt will b ap-
pealed to hut :hould thi .. fail the mcau: Ytill not hu "auting tr correct th 
e\"il. 
FALJ, ~.l'J<:IUl-
' mm tH.:eu 
rr J. H. NEWLAND, M. D., 
PHYSICIAN & SURGEON. 
OFFICE IN SAI_J YER'S BLOCK, 
Valparaiso, • • • • Indiana. 
A. FREE:UAN. J,UH~S B. HAWKINS. 
FREE~AN" & :H:A-w-KIN"S:J 
DEALERS IN 
STOVES, IRON, STEEL, NAILS, PAINTS, 
DOORS, SASH, BLINDS, ROPE, GLASS, PlJTTY, LEA.D PlPE, 
Sacldle1·y, Cutlery and Shelf Ha1·clww·e, 
Farmers and Mechanic's Tools. 
-ALSO-
MANUFACTURERS OF TIN W AilE. 
Empb•e Dlocli, - - - • - - - V ..&..LP A.RA..ISO, IND. 
PHOTOGRAPH GALLERY. 
--o-o--
L. H. MANDEVILLE, 
IIaving fitted up his r ooms in n 
NEAT AND TASTEFUL MANNER, 
Is prepared to wait on all friends who may favor him with thoir patrouage. 
Among tho different styles of Pictures, aro 
PII:OTOG::R.APHS 
OF ALTJ SIZES, 
Ambrotypes, Ivorytypes, Ferreotypes, Porcelains, &c. 
Room , econd Sto1·y of Post-O;D1ce Bu ilding. 
V A.LP A..RA..ISO, 
W. A. BRYANT. L. C. POMEli.OY. W. P. WILCOX. 
185 i. Old Line DrugStore. i869. 
BRYANT, POMEROY & WILCOX, 
DRUGGISTS AND APOTHECARIES. 
(SUCCESSORS TO S. B. BRYANT.) 
Corner Main and Washington Sts.,-
DEALERSIN 
Valparaiso, Ind. 
Drugs, Medicines, 
PAINTS~ OILS~ 
And all articles found in the Best City Drug Stores. 
p S Physicians' Prescriptions carefully prepared, AT 
- • • ALL HOURS, from the Purest Medicines. 
~Special Attention given to this Department.~ 
I 
Cl Y GA'RDENS. 
--0--
~~B1~M ~A~~um ~gg~~~ 
OF MY OVvN RAISING. 
Strawberry Plants, Asp~ragus Plants, Tomato Plants, 
Cabbage Plants ) Sweet Potato Plants, Egg 
Plants, Pe p per Plants, Celery Plants, 
And all kinds of Young Pl11.nts for Setting in their Season . 
..ALSO, 
I~rcsh. VEC.XETABLES o.C all I-i.".inds., 
I N ADVANCE OF 11IE 1".J'EA801Y. 
N.CROSS. 
I(ENNE RCE, 
MAX ~F.\.Ul'URlCRS & DEALERS IN 
N e 'v- Masonic Block 
N. \, K~-: .·.;E J>Y, i 
J o;-;I:l.'H P E IIWE . ) 
Key-s one 
r. ~ 
-u-
llux:r,1p on hand, and ddi l:erccl in tlw b~.t , fyle, by 
LEI E 
At t hui r mar ket on \V .\ ,'II L.T(n'n.T ,'Tl ~~·~T, fir.· t tloor Arortll of lh F jr t 
~·a ional Haul·, Valparaiso, Ind . 
' · They 31'" aLI) neal<'r:-; aml, hippers of LlVE, T 'K of a ll <1 · r iption. , 
antl Pt y the I i ~he. · a ·h l:.r i •e . 
'I CALKINS & BRO., 
DEALERS l:f 
Foreign a,nd Domestic Dry Goods, 
Keep cowtantly on hand a full a sortment of all the leadino· brand of 
STAPLE GOODS,. 
AND 
FANCY GOODS IN ENDLESS VARIETY. 
To the Laclie we would ay that we pay particubr att ution to 
I British and French Dress·Goods, 
I 
Together with all the n veltje. of the ·ea:on . 
.!llso Dealers in Cloths and Cc~ssimeres. 
HaYing ·ec1ued a ~~o u utter, we are prepared to manufacture Clothing 
on hort notice. all and examine our ~tock. 
I June 1 6 . CALKINS & BRO. 
I I ltV. H. VAIL, 
1
jW atch and Clock Repairer, 
I A~O DEALER ~~ I 
1 ELGIJ\, TV.Il.LTH.flJJ;I and FOREIG JV.!lT 'HE', 
I' 
JE-vv-ELR.. "Y"", 
J. F. M'CARTHY, M. D. 
V ALP A.RA.ISO, I NDI.l.N A.. 
Customers will find his stock complete, embracing everything usually 
found in a FIHST CLASS DRUG STORE. 
Carefully Compounded. 
GEO. COMMERFORD, 
tOJ 0 N F El (OJ T I 0 N El Jl ~ 
Main Street, 
V A.LP _l_R_l.ISO, 
.-
I ND I _l.NA. 
Keeps constantly on hand 
CHOICE CONFECTONARY, FRUITS, NUTS, &C. 
~ Familie and Partie supplied with ICE-CREA:~I, '' ater I ce. , c·c. 
Church Fe tival and all benevolent enterprises upplied at a liberal di. count. 
JO:S:N N I SKINNER, 
DEALER IN 
HATS & CAPS, 
r B~~TS & SHOE , 
1 
R ead v~Made Clothi~~~o 
Store in Excelsior Block, South of the Public Square. ' 
~~~~~=========================~' 
RELIABLE INSURANCE. 
S. H.. B~Y ANT~ 
AG BN'r FOR 'l'IIE 
(,ompanieli in ~ 1nerint. ~~ J 
Your application to tbt. A rency will receive prompt attention fo r 
Life or Fire Insurance. 
Office at the Old Line Drug Store. 
Massey & McConkey, 
DEALERS IN 
Family and Fancy Groceries, 1 
AL 0 
~e>e>d Dea,1ers. 
LonO' and E. \tl l 
FRANK COMMERFORD, 
CHEMIST and DRUGGIST,. 
VALPARAISO, 
I 
INDIANA. 
Keeps constantly on hand a con~plete tack of 
Drugs, Chem.icals, Perfu~ne:r~, 
.... L ~D F .A.NCY ~RTirLE· . 
the c mp uu in" ,f 1 hy i ·ian ' J>r • 'l'ip-
.---- ---==-=================================================-: 
!:l. I. ANTHONY. PlR}IAN CHURCH. 
AN1'HONY & CHUCH, 
A.TTORN"E"YS .AT LA"VT-
SPECIAL ATTE~TION GIVEN TO COLLECTIONS· 
- - 0--
,, O:E'PICE J:"/ YALPARAISO BLOCK, SECOND FLOOR, 
VALJ'AllAISO, INDIANA. 
M. A. SALISBURY, 
DEAL E R IN 
!
1 
School Books, Stationery, Newspapers, 
JII .IlG.JlZI.N'ES, GOLD PENS, 
~USIC.AL IN . TH,UlnENTS, 
"V'iolin rutCl Guitw· Strlnv.·, &c., &c. 
It i,.; an important brnnch of our bu ·inc 'S to supply any 
II BOOKS, M.A. GAZL.VE~', jYEWSPAPERS, SHE ET _MUSIC, &c., &c. 
tlwt mn.y be wanted an d all .:uch order:; will be attended to promptly. 
\POST-OFFICE BUILDING, - - - Valparaiso, Ina. II 
I, u . .SC'HW ARZKOPF', 
.liCHflfj'a t'lltrr r tt.ml R et a il J) caT 1' in 
PARTICULAR ATTENTION PAID TO 
0--u.ste>m ~c:>rk.. 
I' Fir t D or ~ u th of Bnel' · ma k mith . 'hop, 
j ~l:p ar!li ~·o ~ ~ nd I_~ II 
